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Криминалистическая тактика в настоящее время представляет собой само-
стоятельную часть системы отечественной криминалистики. Поэтому развитие
представлений о содержании, задачах и структуре криминалистической такти-
ки, как представляется, не может осуществляться без учета современного со-
стояния развития теоретических и методологических основ криминалистики.
В последнее время высказывались новые взгляды на предмет криминали-
стики, в том числе мнения о необходимости его расширения (см. [1, с. 103; 2,
с. 68] и др.). В этой связи отмечалось, что практическое использование крими-
налистических знаний в различных видах правоприменительной деятельности
не является основанием для расширения предмета криминалистики. Трудно не
согласиться с суждением о том, что при работе в любой сфере юридической
деятельности специалисты могут широко применять криминалистические зна-
ния и навыки, в том числе тактически грамотного использования доказательств
и иной юридически значимой информации, однако это не меняет предметной
области криминалистики как науки, основной задачей которой остается обес-
печение деятельности органов предварительного следствия, суда, экспертных
учреждений арсеналом современных научно-технических, тактических и мето-
дических средств, позволяющих наиболее эффективно раскрывать, расследо-
вать преступления, а также исследовать доказательства в ходе судебного раз-
бирательства уголовных дел [3, с. 32–33].
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В криминалистике выделен двуединый объект познания – преступная дея-
тельность и криминалистическая деятельность. При этом в содержание понятия
«криминалистическая деятельность» традиционно включаются: оперативно-ро-
зыскная деятельность, деятельность по раскрытию и расследованию преступ-
лений, экспертно-криминалистическая деятельность, деятельность по судебному
рассмотрению уголовных дел, криминалистическая профилактическая деятель-
ность, криминалистическая научно-педагогическая деятельность [4, с. 15–16].
Вместе с тем до настоящего времени в учебной литературе можно встре-
тить весьма узкую трактовку содержания понятия криминалистической такти-
ки как «системы научных положений и разрабатываемых на их основе реко-
мендаций по проведению отдельных следственных действий» [5, с. 144].
Полагаем, что в современных условиях возможно определить понятие
криминалистической тактики следующим образом: криминалистическая так-
тика представляет собой раздел науки криминалистики, включающий систему
теоретических положений и практических рекомендаций по определению до-
пустимой оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, предварительное расследование, а также судебное
рассмотрение уголовных дел.
Считаем, что в структуру криминалистической тактики на современном
этапе её развития следует включать тактику оперативно-розыскной деятельно-
сти, следственную тактику, а также тактику судебного следствия (исследования
доказательств в суде).
По нашему мнению, тактика оперативно-розыскной деятельности – это
система научно обоснованных и апробированных практикой рекомендаций по
избранию и применению на основе оценки сложившейся оперативной ситуации
допустимых отдельных тактических приемов, а также наиболее эффектив-
ной и целесообразной линии поведения оперативного работника для достиже-
ния целей предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников.
Полагаем, что следственная тактика в её практическом (прикладном) ас-
пекте представляет собой систему знаний и навыков следователя по избра-
нию и реализации с учётом сложившейся ситуации допустимого оптимально-
го поведения при расследовании преступлений для наиболее эффективного ре-
шения задач по собиранию, проверке, оценке и использованию доказательств.
На наш взгляд, тактика судебного следствия – это разработанная и ре-
комендованная наукой криминалистикой, апробированная судебной практикой
система положений и рекомендаций по избранию и применению с учётом
сложившейся судебной ситуации допустимых отдельных тактических прие-
мов, а также наиболее эффективной и целесообразной линии поведения при
исследовании доказательств в целях успешного решения задач уголовного су-
допроизводства.
В содержании криминалистической тактики выделены общие положения
(общая часть) и особенная её часть [6, с. 216]. Значение общей части кримина-
листической тактики видится в том, что её положения выполняют роль теорети-
ческой основы для обоснования соответствующих тактико-криминалистиче-
ских рекомендаций.
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В общие положения криминалистической тактики, на наш взгляд, кроме
комплекса вопросов о её сущности, понятии и содержании, должны быть вклю-
чены представления об основных категориях криминалистической тактики, в
том числе учение о понятии, видах тактических средств, критериях их допусти-
мости, принципах тактического обеспечения оперативно-розыкной, следствен-
ной деятельности, а также деятельности по исследованию доказательств в суде.
Полезным будет развитие в рамках общей части криминалистической тактики
учения о тактических задачах, основах принятия и реализации тактических ре-
шений, а также причинах допускаемых тактических ошибок и способах их пре-
одоления.
Считаем возможным согласиться с высказанным в специальной литературе
мнением о том, что изучение тактики преступной деятельности (или крими-
нальной тактики) является необходимой предпосылкой обоснования соответст-
вующих тактико-криминалистических рекомендаций для работников правоох-
ранительных органов [3, с. 137–138]. Вместе с тем выделение в структуре кри-
миналистической тактики такого отдельного элемента, как тактика преступной
деятельности, вряд ли целесообразно. Более оптимальным представляется ис-
пользование сведений о криминальной тактике в процессе обоснования тех или
иных адресованных оперативным работникам тактических рекомендаций.
Как уже отмечалось выше, в различных областях юридической деятельно-
сти возможно применение тактико-криминалистических рекомендаций. Такие
возможности имеются и у представителей сторон обвинения и защиты в усло-
виях состязательного уголовного процесса. Вместе с тем с учетом содержания
предмета и задач криминалистики считаем обоснованной позицию, согласно
которой разработка рекомендаций по тактике защиты должна осуществляться в
рамках соответствующих учебных дисциплин [7, с. 49; 8, с. 306 и сл.].
Полагаем, что основной задачей криминалистической тактики следует
считать обеспечение наиболее эффективной организации и оптимального про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а так-
же судебных действий по исследованию доказательств при рассмотрении уго-
ловных дел.
Как отмечалось в специальной литературе, в содержание общей теории
криминалистики входят частные криминалистические теории, которые отража-
ют определенную предметную область, более или менее значительную группу
явлений и процессов ([9, с. 278–279; 10, с. 42] и др.). Представляется, что сово-
купность положений, отражающих основные категории, принципы и научные
основы тактического обеспечения расследования преступлений, составляет со-
держание соответствующей частной криминалистический теории.
Рассмотрим основные категории частной криминалистической теории так-
тического обеспечения расследования преступлений.
Тактическая задача при расследовании преступлений представляет собой
определенную совокупность конкретных вопросов тактического характера,
необходимость решения которых вытекает из возникшей ситуации и обуслов-
лена целью эффективного выполнения стоящих перед следствием задач.
На наш взгляд, тактическое прогнозирование – это предвидение следова-
телем на основе собственного криминалистического и жизненного опыта даль-
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нейшего развития сложившейся ситуации с учетом имеющегося ее состояния,
предсказанных этим состоянием ожидаемых изменений в отдельных элемен-
тах либо ее характере в целом, предвосхищение возможностей более эффек-
тивного использования уже имеющихся сведений, а также возможностей вы-
явления и использования новой доказательственной и иной значимой для рас-
следования информации.
Тактические прогнозы должны предшествовать тактическому планирова-
нию и во многом формировать содержание тактических решений.
В содержании тактического обеспечения деятельности по расследованию
преступлений важную роль выполняют принимаемые следователем либо иным
уполномоченным лицом тактические решения. С учетом высказанных в специ-
альной литературе мнений о сущности тактического решения ([11] и др.) пред-
ставляется возможным определить это понятие следующим образом. Тактиче-
ское решение при расследовании преступлений есть определенный волевой и
интеллектуальный акт, основанный на анализе сложившейся ситуации, знании
способов и механизмов преступлений, научных рекомендаций криминалистики,
личном опыте расследования и интуиции принимающего его лица, приводящий
к выбору наиболее оптимального варианта действий в конкретных тактиче-
ских условиях.
Тактическое решение может быть представлено и как определение прини-
мающим его лицом комплекса тактических задач на основе результатов оценки
ситуации, как сформировавшаяся в сознании следователя мысленная модель
предстоящих действий, имеющая целью выполнение возникшей в данной си-
туации тактической задачи. Процесс принятия тактического решения предпо-
лагает выбор цели тактического воздействия на соответствующую ситуацию в
целом или отдельные ее компоненты, а также определение необходимых для
достижения поставленной цели тактических средств.
Тактическое планирование при расследовании преступлений представляет
собой формирование определенного комплекса тактических решений, преду-
сматривающего соответствующие цели, имеющиеся тактические ресурсы
(тактический потенциал), оптимальный порядок, формы, сроки, способы, субъ-
ектов, а также средства реализации принятых тактических решений в целях
выполнения возникших тактических задач в сложившейся ситуации.
Современный тактический арсенал следователя включает в себя различные
рекомендованные криминалистикой и апробированные передовой следствен-
ной практикой средства решения возникающих при расследовании тактических
задач. Учитывая высказанные специалистами мнения о сущности, видах и на-
значении тактических средств ([12] и др.), представляется возможным на со-
временном этапе определить понятие тактического средства следующим обра-
зом: тактическое средство при расследовании преступлений есть процессу-
альная и организационно-тактическая форма осуществления оптимальных и
допустимых способов действия, линии поведения в процессе решения такти-
ческих задач, реализуемая для достижения целей расследования преступления.
Как уже отмечалось нами ранее (см. [13] и др.), допустимость тактических
средств при расследовании преступлений представляет собой возможность
применения этих средств, обусловленную их соответствием требованиям за-
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конности, нравственности, их научной обоснованностью, эффективностью и
избирательностью воздействия. Допустимость применения тактических
средств, по нашему мнению, является одним из исходных положений (принци-
пов) тактического обеспечения расследования преступлений.
Формой существования тактических средств и их внедрения в следствен-
ную практику можно считать соответствующие тактико-криминалистические
рекомендации. Тактико-криминалистическая рекомендация – научно обосно-
ванный и апробированный практикой совет по избранию и применению опти-
мальных тактических средств в той или иной типичной ситуации.
В системе тактических средств расследования различают тактические прие-
мы, а также тактические комплексы (или комплексные тактические средства) –
тактические комбинации и тактические операции.
Принято считать, что понятие тактического приема является ключевым в
системе категорий криминалистической тактики (см. [14, 15] и др.). По нашему
мнению, тактический прием при расследовании преступлений представляет
собой практически доступный способ действия, свободно избираемый следо-
вателем в зависимости от особенностей следственной ситуации, соответст-
вующий уголовно-процессуальному закону, принципам нравственности, осно-
вывающийся на достижениях специальных наук и следственной практики,
применяемый при производстве отдельного следственного действия в целях
наиболее рационального и эффективного решения связанных с расследованием
тактических задач.
Специальные криминалистические исследования последних лет дают ос-
нование рассматривать тактическую комбинацию как вид тактических ком-
плексов или комплексное тактическое средство - сочетание нескольких такти-
ческих приемов в рамках одного или различных следственных действий, кото-
рое направлено на установление одного обстоятельства или решение одной
тактической задачи.
Тактическая комбинация также может быть охарактеризована как оп-
ределенное сочетание тактических приемов или следственных действий для
решения конкретной тактической задачи расследования в сложившейся си-
туации. В рамках одного следственного действия применяются простые такти-
ческие комбинации (сочетание тактических приемов), в рамках процесса рас-
следования конкретного уголовного дела используются сложные тактические
комбинации, представляющие собой сочетание одноименных и/или разноимен-
ных следственных действий.
Целью проведения тактической комбинации можно считать определенное
воздействие на сложившуюся ситуацию для ее изменения либо использования
(например, разрешение конфликта, обеспечение следственной тайны, рефлек-
сивное управление лицом, противодействующим установлению истины и др.).
Таким образом, с помощью тактических комбинаций решаются более сложные
тактические задачи расследования.
Если отдельные тактические приемы и простые тактические комбинации
(см. выше) реализуются в рамках одного следственного действия, то проведе-
ние сложных тактических комбинаций предполагает выход за пределы одного
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следственного действия и обеспечение определенного тактически обусловлен-
ного сочетания как одноименных, так и разноименных следственных действий.
Как и тактическая комбинация, тактическая операция представляет собой
вид тактических комплексов или комплексное тактическое средство.
В широком плане по своей сущности тактическая операция может быть
определена как относительно самостоятельная специфическая тактическая
структура деятельностного типа, реализуемая субъектами уголовно-процес-
суальной деятельности для решения какой-либо тактической задачи в условиях
сложившейся ситуации (см. [16] и др.). Тактическая операция является фор-
мой организации расследования, включающей комплекс следственных дейст-
вий, оперативно-розыскных мер и сопутствующих им тактических приемов,
объединенных решением конкретной промежуточной задачи расследования и
проводимых по единому согласованному плану. При этом оперативно-розыск-
ные мероприятия в качестве элементов тактической операции создают необхо-
димые условия, обеспечивающие результативность и безопасность входящих в
содержание данной тактической операции следственных действий. В то же
время следственные действия могут обеспечивать последующие оперативно-
розыскные мероприятия в структуре единой тактической операции.
В содержание конкретных тактических операций может быть включена со-
вокупность следственных, оперативных, инспекционных и иных действий, раз-
рабатываемых и производимых в процессе расследования, осуществляемых по
единому плану под общим руководством следователя с целью решения такой
тактической задачи, которая не может быть решена производством отдельного
или даже нескольких следственных действий.
Тактические комбинации и тактические операции представляют собой оп-
ределенные методы реализации построенных в определенную систему тактиче-
ских приемов.
Тактический потенциал – имеющаяся доказательственная и иная крими-
налистически значимая информация, выявленная и еще не выявленная к опре-
деленному моменту расследования, а также навыки следователя в ее исполь-
зовании для решения тактических задач.
Тактический риск представляет собой возможность наступления определен-
ного отрицательного результата (последствий) при реализации тех или иных
тактических средств в ходе расследования. Тактический риск должен прини-
маться во внимание как на этапе тактического планирования, принятия такти-
ческих решений (см. выше), так и в процессе применения следователем от-
дельных тактических средств, их сочетания при расследовании преступлений.
Тактическая ошибка следователя представляет собой обусловленное его
недостаточным профессионализмом либо иными факторами добросовестное
заблуждение относительно оценки сложившейся ситуации, выражающееся в
неверном прогнозировании, определении актуальных тактических задач, при-
нятии тактических решений (в том числе без учета тактического риска), а
также в неправильном избрании необходимых тактических средств либо их
использовании (об этом также см. [17] и др.).
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Тактическая ошибка препятствует успешному решению тактической зада-
чи, повышает степень тактического риска и влечет определенные отрицатель-
ные тактические последствия.
Положения частной криминалистической теории тактического обеспечения
расследования преступлений призваны служить методологической базой обос-
нования современных тактико-криминалистческих рекомендаций, адресован-
ных следственной практике.
Summary
S.Yu. Yakushin. Investigator’s Tactical Decisions and Ways of Their Realization under
Case-Stady: Initial Points of the Particular Crime Detection Theory.
The paper presented deals with the urgent actual problems of the crime detection tactics.
It also states the basics of its structure and tasks. The author gives the definitions of the no-
tions of crime detection tactics, operational detective activities as well as the tactics, investi-
gation tactics and court tactics. The paper presents the initial points of the particular crime
detection theory of tactical support of crime investigation and its basic categories.
Key words: tactical task, tactical prognosis, tactical decision-making, tactical planning,
tactical means, tactical means permissibility, tactical potential, tactical method, tactical risk,
tactical recommendation, tactical combination, tactical operation, tactical error.
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